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Els pressupostos i la política
En l'actuiliiat tols eis pressupostos del món es liquiden amb dèfici'. Aquest
ittatlal és general i unànime i a més a més endèmic o crònic. Liquidar els pressu¬
postos amb dèScit, des de fa molts anys, és cosa corrent, normal. Això explica la
sensació d'estupor i d'estranyesa que arreu del món ha desvetllat la notícia de que
dl pressupost britànic d'enguany es liquidava amb superàvit. Si tenim en rompte
la davallada que han sofert les Qnances públiques i l'augment fantàstic que en tots
èfls països han assolit els deutes (sense fer esment de iot el que representa de falli¬
da les diverses mesures que han estat preses: anui'lació del patró or, estabilifza-
dó, moratòries, etc., etc.) apareix justificada del tot la sensació produïda per la
notícia esmentada, la qual, és evident, representa una reacció notable en el ter¬
reny econòmic i polític actual.
Hem dit econòmic i po'ílic. De justificar el primer extrem no cal ni parlar-ne
per tal com, on pressupost, encaixa de ple dins el terreny de l'economia, ja que
en el fons i per dir ho d'una manera ben planera, no és res més que una simple
previsió ordenada de les cobrances i els pagaments que hom jutja realí zar durant
nn espai de temps determinat. Evident, doncs, que un pressuposí en si és cosa
parament econòmica, però no oblidéssim que tots els pressupostos dels Estats
aón aprovats pels respectius Parlaments i com que tots els Parlaments són l'expo¬
nent de la poiídca general d'un país, apareix ben clar que tots els pressupostos
dels Estats tenen tant o més de polític que d'econòmic.
I és per això, precisament, que n'és tan difícil l'anivellació. Perquè encara
que sembli paradoxal en establir un pressupost solen tenir se més en compte els
factors polítics que els econòmics.
En qualsevol empresa particular o col·lectiva ta primera cosa que s'estableix
són les possibilitats i la capacitat d assolir una xifra mínima de negocis a base de
la qual s'estableixen les despeses mínimes que pot suportar el negoci. En canvi,
en tots els pobles, els Parlaments aproven, en primer lloc, la relació de les despe¬
ses. Relació que, donada la manera d'ésser de la política i dels polítics, està pro¬
pensa a les màximes inflacions. Quin és el diputat q e no se sent liberal i no vol
afavorir, amb càrrec a la Hiaenda Pública, el seu districte o la seva circumscrip¬
ció, les atencions socials, els obrers sense feina, etc. Qui més qui menys, en ter¬
mes generals, els polítics parteixen d'un punt de vista més aviat partidista que
econòmic i per això, la majoria de les despeses que ha d'atendre l'Estat, no sem¬
pre són inversions que produeixen—a la curta o a la llarga—un benefici o un
rendiment al país.
Així, doncs, tenim que en fot pressupost primerament s'aproven les partides
de les d-íspeses i després les dels ingressos. Es clar que el sentit comú aconsella¬
ria fer-ho al revés, però en realitat es fa en la forma esmentada. Ara bé, per aten¬
dre les despeses d'un Estat, la base sempre és la mateixa: el contribuent. I és ben
sabut que a l'elasticitat fantàstica que les despeses permeten, no hi correspon gens
ni mica la de la massa contributiva. Ben al contrari. Moltes de vegades succeeix
que en realitat falla la valoració de la quantia que havien de donar els impostos
en el futur. La realitat no ha respost a la previsió sinó que ha quedat molt per so¬
ta. Motiu que ocasiona un dèficit real o definitiu molt superior al previst.
I és que, mentre la base de les despeses gairebé mai no queda per sota de les
previsions, sinó que n'excedeix, en canvi les males collites, tes crisis industrials,
l'estancament dels negocis i dels capitals, poden disminuir en forma notabilíssima
el volum dels ingressos. I no sempre pot remeiar-se la repercussió d'aquests mals
en la Hisenda Pública per un senzill augment de contribucions o de recàrrecs
perquè arreu del món, el contribuent sosté uns gravàmens excessius.
D'aquí es desprèn la gran importància que té per un país que el pressupost
de^ l'Estat obeeixi a una o altra determinada concepció política. D'aquí es desprèn
tamtié que tot pressupost sigui l'exponent d'una política i que, arreu del món, les
opoiiciotis governamentals aprofi in la discussió de les partides del pressupost
pe# fer una crítica a fons de la política contrària.
Alfred Oallard
NOTES POUTIOÜES
La manifestació: contra el feixisme
Ahir tingué lloc a Barcelona la ma¬
nifestació organitzada pels partits d'es¬
querra de Catalunya per a protestar del
feixisme.
Obria la marxa Una secció de corne¬
tes i timbals de les Joventuts d'Estat
Català, sei^uida de la bandera d'un dels
centres d'aquesta organtizació.
A continuació venia ía presidència, a
la quai figuraven en're altres destaca¬
des personaliiats, els consellers senyors
Oassol i Dencàs, i'exaicalde de Barce¬
lona docíorjfurhe A'guader, el secreta¬
ri de la Comissaria General d'Ordre
Públic, senyor Badia; el senyor Serra
Húnter i Roc Boronat. *
Tancava la manifestació les repre¬
sentacions dels rabassaires presidits
pels diputats senyors Aragai I Riera.
Diu el «Full Oficial»:
<Éi difícil de dir la gen) que ha as¬
sistit a la manifestació. S'han donat les
Jtifres de 300.000, 4CO.OOO i 500.000 ma-
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Novament els aconteixements polí¬
tics, han romput l'orientació favorable
que eis darrers temps, havien emprès
els mercats borsàllls espanyols. Els in¬
cidents establerts a l'eniorn de la pro¬
mulgació de la llei d'amniat a, ai deter¬
minar la caiguda del Govern Lerroux,
han produït a Borsa i especialment en
el mercat a termini, un fort moviment
regressiu, que ha tingut la màxima con¬
creció en la cotització dels valors ferro¬
viaris.
Al moment d'escriure aquestes rat¬
lles, el senyor Samper segueix amb len¬
titud desesperant les seves gestions per
a formar Govern. Però, cal convenir
que en toies les manifestacions externes
de la crisi, hom hi observa la manca
fonamental d'un criteri concret en rela¬
ció amb els greus problemes de lot or¬
dre, que avui estan plantejats al nostre
pafs. Hom observa, que totes les com¬
binacions polítiques, van encaminades
a obtenir aventatges pels corresponents
partits polítics i que eis interessos na¬
cionals que són vitals, queden relegats
a segon terme Es el signe lamentable
de tota la política espanyola, que no so¬
freix alteració malgrat els canvis de rè¬
gim.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Es'at no han millorat, però tampoc
ban abandonat les seves posicions.Sem¬
bla que no donen importància a la cri¬
si. L'Interior, acaba a 70'?5 entretant
Tols els oradors foren aplaudits i víc-
torejais.
Durant el curs de la manifestació ul¬
tra els crits de visques i moris foren
can'ats «Els Segadors», «El himno de
Riego» i «La Internacional».
nifestents. El que és cert és que de ía
primera xifra a la darrera és gairebé
impossible de donar un càlcul exacte
de gent. La impressió és que passaven
força deis 300.000 que es parlava en
primer lloc.»
Ei senyor Companys presencià la
desfilada des d'una tribuna instal·lada a
la Pit ça de Catalunya.
A la cruïlla del carrer d'Entença hl I
havia instal·lada la tribuna d'autoritats.
Des d'aquesta tribuna dirigiren Is pa¬
raula als manifestants els senyors Roc
Boronat, Antoni Xirau, Emili Granier-
Barrera, Humbert Torres, Lluís Nico¬
lau d'O'wer, Amadeu Aragai. Josep
Dencàs i ei president de la Generalitat,
senyor Lluís Companys.
Tots els oradors s'expressaren en
fons violents contra el feixisme i contra
els partits polítics que no són a l'es¬
querra, accentuant ta nota els senyors
Xirau i Granier-Barrera. El que es com-
protüe'é menys fou el senyor Nicolau
d'O wif, i el més nodera», el senyor
Company?.
El Govern de Madrid
La majoria de polítics i comentaris¬
tes donen una durada curta al nou Go¬
vern quasi igual a l'anterior.
MADRID, 29.—La «Gacela» publica
els corresponents Decrets, admetent la
dimissió del senyor Lerroux i deia mi¬
nistres de l'anterior Govern, i el nome¬
nament dels que Integren l'actual.
Amb una Ordre es disposa que les
regles que foren dictades per ia juris¬
dicció de Guerra en relació amb la Llei
d'Amnistia, siguin aplicades també a la |
jurisdicció de Marina.
Una Ordrr disposant que passi al
servei de la Generalitat de Catalunya el
tinent de carrsbiners senyor Pau Pera¬
les i López.
MADRID, 29. — Aproximadament a
tes onze del maií arribà a Madrid en
automòbil, procedent de Salamanca, el
nou ministre d'Instrucció Pública, se¬
nyor Filibcrl Villalobos. Des de l'Hotel
Madrid, on s'estatja, es dirigí al Minis¬
teri d'Instrucció Pública, per tal de
prendre possessió de ia cartera.
L'sctc es verificà a dos quarts de dot-
z: del malí.
MADRID, 29.—Hi pres possessió del
càrrec ei nou ministre de Jus ícia, se¬
nyor Vicenç Cantos. Li en donà pos¬
sessió el ministre dimitit senyor Mada-
riaga, 1 ambdós canviaren els discursos
escaients. Assistí l'alt personal del de¬
partament.
MADRID, 29.—El cap del Govern se¬
nyor Samper conferencià amb l'all co¬
missari ai Marroc. Fou visitat també pel
ministre de Justícia, senyor Cantos.
que l'Exterior es manté ferm a 87'—,
Milloren a darrera hora, fins a 91 els
Amortitzables del 1927 amb impostos i
queden pel voltant de 101 els nets d'im¬
postos. Fermesa de les Obligacions det
Tresor a 103 i dels Bons Or, a 230. En
conjunt el paper d'Estat, segueix do¬
nant mostres de gran resistència.
Els valors municipals, han mostrat
bona disposició. Els de Barcelona, s'han
limitat a mantenir els canvis aconse¬
guits darrerament. En canvi, cal remar¬
car la fermesa dels Màlagoes, que han
millorat fortament en totes les emis¬
sions. Els de l'any 1925, arriben a 50 i
els de 1923 a 71. També eis de Sevilla
de l'any 1920 i 1923, han passat sobta¬
dament de 44 a 50 per acabar a 49. Ht
produït bon efecte, l'anunci del paga¬
ment dels cupons del municipi de Gr»-
nada, que bom creia ajornat com tants
d'altres. Els Ajuntaments de Girona, se¬
gueixen el camí de revalorifztcló i aca¬
ben a 81. Bona tendència dels de Va¬
lència i Càdiç.
Les Cèdules del Crèdit Local, no han
tingut la bona disposició de les setma¬
nes anteriors, però al final es presen¬
ten altra volta molt demanades. Es pre¬
veu per dintre curt termini, una emis¬
sió de Cèdules Interprovincials. Fer¬
mesa dels Hipotecaris i petita flexió de
les Costa Rica. al passar de 90 a 86.
Ferms a 90 els emprèstits Argentí sis
per cent I els Marrocs cinc per cent.
El sector ferroviari, ofereix a l'acabar
la setmana un balanç desfavorable. Tots
els valors d'aquest sector han perdut
bon terreny, malgrat la revifalla obtingu¬
da a darrera hora. Els Alacanis primera
hipoteca, han passat de 55 a 50 per aca¬
bar 8 51. Eis Nord?, també perden uns
dos enters en totes les emissions. De
totes maneres, cal esperar que el Con¬
grés aprovarà ràpidament l'augment de
les tarifes i quedarà assegurat el paga¬
ment dels cupons d'aquests títols.
En el rotllo de valors Industrhls, ha
predominat la fermesa. Els valors elèc¬
trics, mantenen les seves posicions. Les
Motrius del 1923, a 72'50 les Obliga¬
cions Llevant cinc per cent a 70. En
conjunt és ei sector més ferm de Borsa.
De tes accions al comptat, les Telefòni¬
ques preferents, cotitzen a 1C8'15 i les
ordinàries a 107. Per Borsa, ha circulai
i el rumor de que s'està projectant pe!
proper juny, una emissió d'accions pre¬
ferents, a canvis damunt de la par. Així
mateix sembla, quç la emissió de la Ca¬
talana Gas, tindrà lloc dintre breus dies,
però al canvi de 98 en lloc del de 96,
indicat anteriorment.
En el mercat a termini, h« predomi¬
nat l'en'opiment. La fluíxeiat dels dar¬
rers dies, ha perturbât les operacions
de dobte. En conjunt els vaio-í-s carri-
laires, han estat els més castigats. Eis
Exp'Osius, Colonials i Rif, hm mantin¬
gut les seves posicions, malgrat ei des-
enro ilament dels afers polítics. Feiia
flexió de tes Chades a 335. Els Mont¬
serrat queden a 65. després de tallar el
seu cupó. Els Pelrolets, mantenen el seti
optimisme i acaben a 6*75. Es preveu
pel mes de juny el pagament d'un divi¬
dend de l'50 ptee. per acció. Finalment,
les accions Gas i Aigües, fam mostrat
evidents símptomes de milloramemt.
En resum, la Borsa queda atenta al
desenrotllament i solució del problema
poiitic plantejat actuaUnent a Espanya.
Tàcit




CAPELLS PER A SENYORES -DARRERS MODELS
Dr. R. Perpinyà Oculista
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El gran combat del dia 13 de
maig a l'Estadi de Montjuïc
Durant i'estada d'Anny Ondra a Bir-
ceionr, amb el sea espòs Max Schme-
Ung. estigueren al Tibidabo, í a mig
diaynarenen un dels restaurants més
cèniíics.
Anny Ondra, amb el seu espòs, voL
gué anar a visitar al doctor Coracban,
per a agrair-ii el mirament que iiavía
tingut pel seu marit.
Anny Ondra, a causa d'un telegrama
rebut de Berlín, ha tingut de retornar a
la capital alemanya. Durant el dinar
que oferí a les seves amistats, Anny
Ondra feu promesa de tornar vuit dies
abans del combat, per a poder estar al
costat del seu espòs t tenir ocasió de
conèixer bé les belleses de Barcelona i
els seus encontorns.
L'organitzador del combat, senyor
Qasa, atenent els prees que se li formu¬
len, reclamant la presència de Panlí per
a qce efectuí els aeus darrers entrena¬
ments a Barcelona, bá decidit marxar el
dilluns a Sant Sebastià per a intentar
convèncer al boxador basc, de que es¬
tableixi a Barcelona el seu camp d'en¬
trenament durant els seus darrers quin¬
ze dies.
Abtr tenia anunciada la seva arribada
a Barcelona, el popular «manager» de
Schmeling, Joe Jacobs, que com es re¬
cordarà en lesionar-se Scbmeiing, anà
a Nordamèrica amb l'encàrrec de con¬
tractar els millors pesos pesats de ca¬
racterístiques normals, per a celebrar a
Barcelona un torneig entre boxadors
d'aquesta categoria, durant l'estiu.
Joe Jacobs, ba solucionat satisfactò¬
riament l'encàrrec, i vé amb les opcions
de Lougrhan, Lewincki i Eteve Hamas.
Una de les costs que desconcertaren
més al públic quan es tingué d'ajornar
el combat degut a la lesió soferta per
Scbmeiing, fou la marxa de loe Jacobs
a Amèrica. Els aGcionats no s'explica¬
ven per què tractant-se d'un simple
ajornament, Jacobs anava cap a Norda¬
mèrica amb tanta rapidesa.
Els aficionats ignoren que Jacobs va
a Amèrica, amb la mateixa facilitat que
nosaltres prenem el tien per anar a Bar¬
celona, i sobre tot ignoren quina classe
d'assumptes reclamaven la presència
de Jacobs a Nova York. En primer lloc,
bi tenia d'anar per assolir l'ajornament
del combat Scbmeiing-LewinskI que te¬
nia de celebrar-se el 6 de maig i en se¬
gon lloc, el senyor Qasa li tenia confia¬
da la missió de assolir els contractes de
Lewinsky, Lougrhan i Steve Hamas, de
que parlem més amunt, per a organit¬
zar a Alemanya o a Espanya una serie
de combáis amb el que resulti vence¬
dor del gran combat del dia 13 de maig
a l'Estadi.
Això és suficient per a apreciar qui¬
na és la trascendència que té el combat
del dia 13 de maig, doncs éj el que de¬
cidirà l'organització a Europa, d'on tor¬
neig entre els miltors pesos forts nor¬
mals.
Com es pot veure, el promotor se
nyor Gasa, està disposat a les més grans
empreses i per sixò vol, que, sigui quin
sigui el guanyador del combat de l'Es¬
tadi de Montjuïc, Barcelona en el cas
de que Uzcudun guanyés, o a Barcelo¬
na i Berlín cas de que guanyés Scbme¬
iing, es celebri aquest estiu la més im¬
portant competició de pesos forts que
mai s'ba celebrat al món.
Uzcudun segueix el seu entrenament
en la bonica propietat que comprà en
la barriada de Zapatari a dos quilòme¬
tres de Sant Sebastià.
Alià disposa d'una instal·lació mag¬
nífica, amb «ring» ben a redós dels ai¬
res del nord, «pucbing bail», cordes,
masses, dutxes freda i calenta i sobre
tot, una petita granja que 11 proporcio¬
na les substàncies que empra en la se¬
va nutrició, en la qual posa especial
mirament.
SENYORA






La més variada col·lecció i els mo¬
dels més originals i parisencs
Totes les formes,
tots els colors
i tots els preus.
lEIDDES LES lOlETlTS D'ESIID
PIIARRITA
per a revestiments i cobertes
Ciments P. B. PONS.-T. 212-Mataró
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró; Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan^ 395 - Mataró
Cromat - Niquelal
msm restauració de metalls
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
«6
= MINERVA"
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
Atnics del Teatre i flotes Religioses
Representació LVll
Demà passat dimecres, a les deu de
la nit, en el Teatre Clavé Palace, la
Companyia Irene López Heredia, do¬
narà ta LVII representació de l'Asso-
ció Amics del Teatre, posant en escena
la formosa comèdia en tres actes, de




Demà, tarda, a dos quarts de cinc i
nit, a dos quarts de deu, dues úniques
funciona del famós espectacle que pre¬
senta el «Barón Von Reinhalt», únic
posseïdor del meravellós sisè sentit,
amb la col·laboració de Telma del Sol,
el mèdium de les il·lusions electritzants,
els quals presentaran un extens progra¬
ma de meravellosos experiments.
Completarà l'especlacle un escollit
programa de varietés.
Demà, de 12 a 1 del migdia el «Ba¬
rón Von Reiubalt» donarà a la Plaça de
la Llibertat, una demostració gratuïta,
conduint, amb els ulls tapats pel ma¬




Demà, a les 5 de la tarda i a les 10
del vespre, ex raordinàries representa¬
cions de «Ei Divino Impaciente» per la
Companyia procedent del Teatre Ro¬
mea de Barcelona.
Cinema Gayarre
Programa per a avui dilluns i dime¬
cres: la més gran creació deis coneguts
actors espanyols Rosita Díaz i Joan de
Landa, «Se ba fugado un preso»; «Es¬
caladores de las cumbres», pel·lícula




Aprovada pel Consell de Govern mn-
nicipal la relació dels propietaris als
quals «fecta la contribució especial per
la reconstrucció del paviment adoqui¬
na! del carrer de Santa Maria d'aquesta
ciutat, en la que figuren les quotes que
respectivament els ban correspost, per
acord del propi Consell s'exposa al pú¬
blic, pel terme de vint dies a comptar
des de l'endemà d'baver-se inserit en el
Butlle í Oficial de >a Generalitat de Ca¬
talunya durant qual termini i en els set
dies següents podran presentar-se les
reclamacions que els interessats con¬
ceptuïn procedents, en la Secretaria
municipal, per escrit, en les hores de
despa X dels dies feiners, en quina de¬
pendència municipal trobaran els inte¬
ressats l'expedient administratiu per a
poder examinar-lo.
Mataró, 20 d'abril de 1934.—El Bat¬
lle, 5. Cruxent.—P. A. de l'E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boado i Borràs.
Dimarts: Sants Felip i Jaume, aps.
Dimecres: Sant Atanasi, b. i dr., i
Sant Vindemial, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Sant Hospital.
BasUiea parroftdcU 4* Smm Mari^u
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les .7, medi¬
tació; a les 7'30 novena a les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a un quart de vuit. Rosari i visita al San¬
tíssim; a les 7'45, mes de Maria cantat i
novena a les Santes.
Demà, a més de les misses que es ce¬
lebren els dies feiners, bi haurà missa
a les 12. A les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (VII).
Parrò^xta á* S^m /mn i Sami ¡aaef.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a an
quart de 8, continuació de la novena; a
dos quarts de 8, rosari, exercici solemf
ne del mes i cant de comiat a la Verge..
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant. An¬
toni de P. (X).
notícies
ObservaitDri MetcDfDlôgic An Im
Uwlf Pies Ae Mataró (Sts. Aonal
Observacions del dia 30 d'abril 1934
■ores d'observaclói Si mati - 4 tarda
Altura llegldai 755 8-754'6
i Temperaturat 13 2—15'4
i Alt. reduldai 753 2—753*2
i Termòmetre leci 13 7—15'ó
» humin 12 4—13'4
I Elumltat relatival 85—77
¡Teasíó» 10'15-11'37

















í Velocitat tusgonr Calma—V6
i Anemòmetre. 556
i Reeorrcgut 112
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«ilat Ae la mar 2 1
l.'tbivrvadori I. Esteve
Per a la primera quinzena de juny
està anunciada la cerimònia religiosa
de l'enllaç matrimonial de la senyoreta
Teresa Grauperf i Castellà amb el jove
industrial En Josep Casas i Estrada.
—Totes les novetats de llanes per
tiu ja estan exposades als aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classes
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
DIARI DE MATARÓ 3
Informació del dl
laciniada per l'AgAnda Palnre per coBlerABcles telet^iiliiaes
Barcelona
SSO tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
tiiores:
Fa bon temps amb cel serè o mig nú
vol pel curs de l'Ebre; per la resta de
Catalunya el cel està cobert registrant-
se pluges al Pallars i boires a la Riba¬
gorça, al Penedès i al Pla de Bages.
Les pluges registrades en les darreres
24 hores foren generals a Catalunya i
llur màxima intensitat tingué lloc a les
comarques pirenenques, als cims de les
^luals ha tornat a nevar.
El gruix de neu a l'Estangento és de
1.38 metres i a Núria de 65 centímetres,
amb una temperatura mínima de 4 i 3
graus sota zero respectivament.
La manifestació d'ahir
El senyor Selves satisfet
El conseller de Governació quan ba
rebut ais periodistes els ha dit que es¬
tava molt satisfet de l'èxit de la manifes¬
tació antifeixista d'ahir, principalment
pel civisme i disciplina que havien de¬
mostrat els manifestants, majorment els
rabassaires.
L'enterrament del senyor Mestres
Aquessta tarda el conseller de Gover¬
nació anirà a Vilanova psr tal d'assistir
en representació del senyor Companya
a l'enterrament del senyor Pere Mes¬
tres, pare del cap de la majoria del Par¬
lament català.
La festa del l.er de maig
El senyor Selves ha parlat amb els
repòrters de la festa del l.er de Maig,
manifestant que estava segur que a Ca¬
talunya no passaria res de desagrada¬
ble.
En ésser preguntat si S'havia autorit¬
zat la celebració d'actes, respongué que
serien auiorbzats els actes que s'hagin
de celebrar en locals tancats, però no
les manifestacions al carrer.
Aquest vespre es reunirà el conseller
de Governació amb el comissari d'Or¬
dre Públic per tal d'estudiar les mesu¬
res necessàries per a garantir l'ordre
públic.
La causa contra els regidors
de la Dictadura
Aquest matí s'ha reunit a l'Audiència
un tribunal compost de set magistrats,
per tat d'estudiar la sentència dictada
en el judici contra els regidors de la
Dictadura que feren la concessió per a
anuncis de la valia del carrer de Pelai.
Els magistrats han decidit anuMar el
fall, basant-se que un dels magistrats
^ue formaven el tribunal va votar en el
primer judici a favor del processament
dels encartais.
El President del Tribu^^al
de Cassació a l'Audièqcia
Aquest matí el senyor Santiago Gu-
bern ha estat a l'Audiència per a retor¬
nar la visita que li havia fet el president
de la mateixa.
Ha estat rebut pel President i Magis¬
trats en el despatx del President. El se¬
nyor Gubern ha pronunciat un discurs
oferint-se en toi el que sigui en pro&t
de la Justícia i de Cataiunya.
Una bandera monàrquica
:al monument de Colom
La policia després de molts treballs
ba retirat una bandera espanyola bico¬
lor que havia estat posada al cim del
monument a Cristòfor Colom. La ban¬
dera portava cosit on cartell amb una
inscripció amb insults a la bandera ca¬
talana.
Foc
En una refinaria de sofre del carrer
de Pere IV, propietat d'Andreu Artés,
a'ha declarat un incendi que ha estat
apagat pels bombers.
No hi han hagut desgràcies perso¬
nals.
^^Banco Urquljo CalalÂn"
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Dlr—rion» flegrèflc» I Ttlefònlan CATUROmiO t Mogateraisala DorcaioiMtB-BaNaloM
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, MaaraaaMataró, Palamós. Pena, Ssst Pella de Guíxols, Sltfes, Torelló. Vloh I VlUaova
t Geltrú-
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJC
Dtaomiaaetó
cBanco Urqnlfo»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlio de Gnipúscoa» .
«Banco de! Oeste de Espaia»
«Banco Minero ivónaírlal de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqut|o de Onipúzcoa-Blarrltz»
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lea qnala tenen bon nombre de Sncnraala i Agències a diversea localitats eapanyolea.
Oorrespoeeala directes en tetes les places d'Espanya 1 es les más Importants dsl món
AGÈNCIA DE MATARÓ
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Atracaments a la Rabassada
Anit en ei lloc conegut pel revolt de
Is Paella de la carreters de Is Rsbsssa-
da, uns individus es dedicaven atracar
els automòbils que passaven.
Quan hi arribà la policia trobà sola¬
ment una corda lligada a dos arbres,
sense que poguessin detenir ningú. ,
Estranger
3 mrda
Comentaris de «Le Temps» i «The
Times» a la solució de la crisi es¬
panyola»
PARIS, 29.—El periòdic «Le Temps»
consagra el seu editorial a la solució de
la crisi espanyola.
Diu que és de lèmer que el debat
politic que va a plantejar-se a les Corts
arribi a adquirir mal caire i que el nou
Govern es vegi obligat o bé a renunciar
a defensar l'iniciativa presa pel senyor
Alcalà Zamora o bé a renunciar al sos¬
teniment d'alguns Grups de la dreta, el
que crearia una situació difícil.
Afegeix que la causa profunda del
mal en que s'agita Espanya és deguda
a la Constitució que fou votada per
una majoria socialista, i que està Im¬
pregnada d'un esperit que no és ja el
que predomina en les masses populars
de l'aitra banda del Pireneu.
Acaba dient que unes noves elec¬
cions no modificarien o modificarien
molt poc el panorama.
LONDRES, 30. — El diari «The Ti¬
mes» dedica ei seu editorial al desan-
lUç de la crisi ministerial esparyola.
Diu que el nou gabinet és un ministeri
Lerroux sense Lerroux, que ha estat
substituït per un home més jove, menys
experimentat i més decididament anti-
soc'alisti. No obstant, segons referèn¬
cies, el senyor Samper és un gran ca¬
ràcter i sembla que podrà mantenir
com el que més l'equilibri del Poder
entre la majoria de les Corts i el Presi¬
dent de la República.
A judici de l'articulista la dissolució
de la Cambra seria perillós perquè po¬
dria portar un estat de guerra civil.
Eleccions parcials a França
Triomf del candidat de la Unión Na¬
cional
NANTES, 29. — El diputat senyor
Bcrgery, que havia presentat la dimis¬
sió poc després de produir-se. els acon-
teixemenis de! mes de febrer, i que es
presentava de nou, com a Cap del Front
comú ant<-feixi8ta, ba estat derrotat en
les eleccions verificades avui pel senyor
Barret, candidat de la Unión Nacional,
que ha obtingut 8.788 vots per 8.489
que alcançà el senyor Bergery.
La opinió francesa havia seguit




que havia donat mort a tres inspectors
de policia en un assalt d'una estafeta de
correus i que havia consegnit refugiar-
se a Eapanya, on fou detingnt, ha estat




Presa de possessió dels nous
ministres
En la forma acostumada, varen pren¬
dre possessió ahir de llurs càrrecs els
nous ministres d'Instrucció i de justí¬
cia, canviant-se els discursos de ritual.
El senyor Villalobos que feia poc que
havia arribat de Salamanca, va passar
després a conferenciar amb el senyor
Samper I trameté una circular als caps
dels centres d'ensenyament per tal de
comprovar si tot el personal acut • les
seves funcions 1 en cas contrari, dema¬
nant les causes.
El senyor Samper va celebrar una
detinguda conferència amb el Comissa¬
ri al Marroc senyor Rico Avello.
Noticies de Governació
En absència del ministre de Gover¬
nació, va tebre ais periodistes de mati¬
nada el sots-secrefari, el qual digué que
les no'.ícies de la vaga de Saragossa era
que continuava en el mateix estat 1 que
el governador de València havia fel ra¬
diar el laude dei ministre del Treball,
esperant que els patrons i obrers l'aca¬
tarien de manera que es reintegraria
tothom al treball.
Confirmà que aquest matí a les deu
es reuniran els ministres en petit Con¬
sell i que a les onze, es reuniran presi¬
dits per S. E.
A propòsit de la festa del 1 de maig
digué que seran autoritzats tots els ac¬
tes en locals tancats i respecte a les ma-
festacions es deixarà a judici dels go¬
vernadors i alcaldes.
La vaga a Saragossa
SARAGOSSA.—El dia d'ahir fou de
tranquil·litat, però la vaga continua en
el mateix estat.
Es veieren més bars i tavernes ober¬
tes servint els patrons i familiars. Tam¬
bé aug mentà lleugerament el servei de
tramvies.
Existeix la impressió que dimecres
serà reprès el treball.
fflS tarda
Consell de ministres a Palau
Aquest matí s'hs reunit el Govern a
Palau sota la presidència del senyor
Samper.
Acabat el consellet els ministres
l'han reunit en Consell sota la preil-
dència del senyor Alcalà Zamora.
El senyor Samper ha pronunciat as
discurs donant compte dels fets de ma¬
jor actualitat política tant nacional com
estrangera i ha presentat els nooi mi¬
nistres al President de la República. El
senyor Samper ha tingut paraules de
respecte pel senyor Lerroux.
El President de la República ha re¬
but els nous ministres amb frases de
consideració i molts cordialitat. Dei-
prés el senyor Alcalà Zamora ha signat
nombrosos decrets dels diferents mi¬
nisteris.
A la sortida els periodistes han pre¬
guntat al senyor Samper si bl hauria
declaració minislerial. E! president dei
Consell ha dit que dimecres el nen
Govern es presentarà a la Cambra i
que la declaració ministerial seria moll
breu.
El ministre del Treball, com a secre¬
tari del Consell ha donat la referència
de la reunió i ha dit que la declaració
ministerial seria redactada en el Con¬
sell que es celebrarà el dimecres.
Ha dit també que el ministre de Oo-
vernació havia donat compte de l'estat
de l'ordre públic, i referint-se a les fes¬
tes del primer de maig ba manifestat
que el Govern eslava disposat a que eia.
I serveis de primera necessitat no fossin
^ desatesos. En quant als actes projectats
per demà, ba dit que el Govern no io-
lament els ba autoritzat sinó que tambó
els empararà i els protegirà sempre i
quan no s'apartin del fi pel qual va és¬
ser creada la festa del primer de maig.
Entre els acorda de tràmit hi ha nn
decret de Finances ordenant la consti¬
tució d'un Jurat de valorització per a
donar compte al Tribunal Suprem d*an
plet relacionat amb el Monopoli de pe¬
troli.
L'amnistia i dos ministres
de la Dictadura
A la sala segona del Tribunal Sn-
prem, d'acord amb el Fiscal de la Re¬
pública, ha accedit als beneficis de l'am¬
nistia als ex minisires de la Dictadura,
senyort Calvo Sotelo i Vanguas.
La Gaceta
La «Gaceta», entre altres, publica
una disposició per la qual el tipus de
liquidació a les Duanes del paper o
plata en lloc d'or sigui, pel mes de
maig, el del 137,85 per cent.
Secció financiem
Cntitsaaiens de Bareelonadal dia d'avnt
(acllltadea pel corredor da Comarf d«










interior . . 70*75
Eitarlor... 84'85
Amortitxal^la OCOO
Id. ••/• . . . 95'75
■ord. . . 50'85
Alacant . . 4490
Colonial . . 50'15
Palroia . . 6 70
Gas i Electricitat. . , . . IIO'OO
Algúea ordinlrtoa . . . 171 00
Ssploaaiai 139 00
Minea Rit 60 85
Rio de la Plata . . . . 14'50
Impremta Minerva. -- Mataró




Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Resíauranf
Instal·lat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: ''Nouvel Hôtel„




IMPREMTA MINERVA < Torre Clavell
BARCELONA, 13 per a llogar, siiuada a 5 minuls del
Organització moderna de j
despatx, fítxers, fitxes, ca- ! Francesc Macià, 39.
vailets amb abecedari i amb \




12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Mati, Tarda i Nit
ACADEMIA

















Heus aci una excepcional ofrena per tot$ els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-hi possible 1 adquisició d gn bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel ^eu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Supefinductanci¿834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una cferftostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que I
pilli ipqONES CURTES I UARGUES | III I I
UN NOU PgjNClPt fN fiAOtO




dass«<» <!• dia i nit VILARDEBÓ
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." —
I DIARI DE MATARÓ
I Es troba de vsn.-ia en ds 'iocs segtenUi
i f.ñbTfña Mtmn>ù Borceicna, 13
I Llibreria . Ñamóla, 2ê
i Utòrtriü H. Abüüíil. Pirra, «m
Ulhrp'ia tím-o. Pma, -áO
Mataró ( Utbrsrta Cmoñcfí Santa María, 10
LA RECONSTRÏÎCTORA AMERIí 4NA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de Ies maquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PE«RE3 RARRALa neteja de les màquines ^ 1 La essa que amb mé»d'escriure es el facfor prlnci- iJSyS, Iv/"'!®!, abosaís g í i Ma-pal pal seu bon funcioitamení
^ rc' iirzîsf dï? seus
— ! conservació. — OSfCòIoiSfl Srcballa isml ^ i abs@-
^ ^ ^ ^ _ iKtii .. .îi/ïfSSîta. "«1^X2*^ I Llnoril^r A» MAmiin#»» irf« ■!/% . TA
_Lloguer de nàquioes de 10 a 30 ptcs. a! mtís
SERVEI A DOMICILI
